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CHAPTER I
INTRODUCTION, PURPOSE,
DELIMITATION, <̂ ND PROGEDU E
I .  INTRODUCTION 
The e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  Am erican  v o u t h  
I I s  30 v i t a l  t o  o u r  n a t i o n  t h a t  I t  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a s  a c ­
c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e .  C r i t i c i z e d  f ro m  v i t h o u t  a s  o u r  e d u ­
c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  a r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  s c h o o l s  
t h e m s e l v e s  d e t e r m i n e  hov e f f i c i e n t  t h e i r  t e a c h i n g  r e a l l y  i s .
A m a s t e r  m a c h i n i s t  can  t o o l  c e r t a i n  m e c h a n i c a l  f i t ­
t i n g s  t o  a n  a c c u r a c y  o f  o n e - o n e  h u n d r e d  t h o u s a n d t h  o f  an  
i n c h .  B u t  i n  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  w here  t h e  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t e  i s  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t ,  no s u c h  d e g r e e  o f  a c c u r ­
a c y  c an  b e  a c h i e v e d .  I n s t e a d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  
o n l y  r o u g h l y  t h e  s u c c e s s  o f  o u r  s c h o o l s  b y  t h e  way I n  v h i c h  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  f i t  i n t o  i n d u s t r y  a nd  s o c i e t y ,  Even 
h e r e  e d u c a t o r s  h a v e  b e e n  s lo w  i n  a o o l ^ i n g  m e a s u r e s  t h a t  
m i g h t  d e t e r m i n e  t h e  u s a b i l i t v  o f  t h e  g r a d u a t e s '  t r a i n i n g .
I I .  PURPOSE 
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  make a  l i m i t e d  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  
V i c t o r  H igh  S c h o o l .  T h i s  was a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  a s u r v e y  
o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h oo l  f o r  a  p e r i o d  o f  
s e v e n  y e a r s ,  1947  t o  1 95 3  i n c l u s i v e .  I n f o r m a t i o n  and  s u g g e s ­
t i o n s  f o r  im p ro v e m e n t  w e re  s o u g h t  f ro m  t h e s e  young  p e o p l e .
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A v e r y  t h o u g h t f u l  a n d  c r i t i c a l  r e o o r t  f r o m  t h o s e  
c l o s e s t  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  V i c t o r  H igh  
S c h o o l  s h o u l d  b e  v e r y  h e l p f u l .  Such a r e p o r t  w ou ld  ob­
v i o u s l y  come f r o m  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  s c h o o l .  Thev would  
b e  t h e  o n e s  who w ou ld  h a v e  p r o f i t e d  b y  t h e  s c h o o l ’ s t e a c h ­
i n g s ,  o r  who w o u ld  h a v e  s u f f e r e d  b e c a u s e  o f  an  i n a d e q u a t e  
b a c k g r o u n d .  A f o l l o w - u p  o f  t h i s  t v p e  i s  r e g a r d e d  b y  many 
e d u c a t o r s  a s  an  i m p o r t a n t  means o f  m e a s u r i n g  an  e d u c a t i o n ­
a l  p ro g r a m .
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s  may b e  
r e a l i z e d  f r o m  t h i s  s t u d y ;
1 ,  To d e t e r m i n e  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  
b y  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h o o l  i n  h e l p i n g  a  g r a d u a t e  e a r n  a  l i v ­
i n g .
2 ,  To l e a r n  i f  t h e  p r e s e n t  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m  
i s  b r o a d  enough  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  day  s o c i e t y ,
3 ,  To o b t a i n  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  im provem en t  o f  t h e  
p r e s e n t  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m .
4 ,  To s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  an  e n l a r g e d  a nd  b r o a d ­
e n e d  g u i d a n c e  p ro g ra m  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l .
5 ,  To f i n d  o u t  t h e  w e a k n e s s e s  o f  h i g h  s c h o o l  t e a c h ­
e r s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  g r a d u a t e s .
I I I .  DHI,IFITA.TION
T h e r e  a r e  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  
s t u d y  v h i c h  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .  They  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  L i m i t e d  n u m b e r s .  The V i c t o r  H ig h  Schoo l  was
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
n o t  a  l a r g e  s c h o o l .  R e s p o n s e s  r e c e i v e d  m i g h t  n o t  h a v e  b e e n  
a s  r e p r e s e n t a t i v e  a s  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  o p i n i o n s  o f  a  l a r g ­
e r  c r o s s - s e c t i o n ,
2 .  Y e a r s  s e l e c t e d . The y e a r s  1947  t o  1 9 53  i n c l u s i v e  
v e r e  t a k e n  f o r  t h i s  s t u d y .  C e r t a i n l y  no s e v e n  y e a r s  d u r i n g  
t h e  p a s t  h a l f - c e n t u r y  c o u l d  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  a s  ' r e p r e ­
s e n t a t i v e *  . I t  i s  p o s s i b l y  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  p e r i o d  
I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  o r l d  ^ a r  I I  s h o u l d  h a v e  b e e n  u s e d .  
However, i t  was f e l t  t h a t  g r a d u a t e s  o f  t h i s  e r a  w ou ld  n o t  b e  
f a r  enough  rem oved  f ro m  t h e i r  h i g h  s c h o o l  t o  h a v e  l o s t  s i g h t  
o f  i t s  e f f e c t  u p on  t h e i r  l i v e s ,
3 .  Q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d . As o n l y  a l i t t l e  o v e r  
75*^ o f  t h e  q u e r i e s  w e re  a n s w e r e d ,  t h i s  w o u ld  t e n d  t o  c u t  
down t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  s t u d y .
4 .  P e r s o n a l  o p i n i o n s . P e r s o n a l  l i k e s  o r  p r e j u d i c e s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  g r a d u a t e s  would  o b v i o u s l y  t e n t  t o  c o l o r  
t h e  r e s p o n s e s .
D e s p i t e  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  r e p l i e s  r e c e i v e d  s h o u l d  
p r o v i d e  a  v a l u a b l e  b a c k g r o u n d  f o r  a n t i c i p a t e d  c h a n g e s  i n  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  V i c t o r  High  S c h o o l .  Many o f  t h e s e  
s u g g e s t i o n s  m i g h t  w e l l  b e  a p n l i c a b l e  t o  any  h i g h  s c h o o l .
IV. PRnCKDlTR
B e f o r e  a s u r v e y  o f  t h i s  t y p e  c o u l d  b e  made ,  i t  was 
n e c e s s a r y  t o  p l a n  a c o u r s e  o f  a c t i o n .  T h i s  i n v o l v e d  a 
d e c i s i o n  a s  t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  s u c h  a s t u d y  and  w h e t h e r  
o r  n o t  an y  w o r t h - w h i l e  ou tco m es  m i g h t  r e s u l t .  T t  seemed
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  d e f i n i t e  b e n e f i t s  v o u l d  b e  
d e r i v e d  f r o m  a f o l l o w - u p  s t u d y  o f  t h e  V i c t o r  rflgh S choo l  
g r a d u a t e s .
F o l l o w i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  make s u c h  a  s t u d y ,  t h e  
w r i t e r  d rew  up  a  q u e s t i o n n a i r e  v h l c h  was m a i l e d  o r  p e r ­
s o n a l l y  d e l i v e r e d  t o  g r a d u a t e s  t h r o u g h  t h e  y e a r s  1947 t o  
1953  I n c l u s i v e .  Of t h e  n i n e t y - n i n e  g r a d u a t e s ,  one  c o u l d  
n o t  b e  l o c a t e d . '  Cnee t h e  d a t a  h a d  b e e n  c o l l e c t e d ,  t h e  
m a t e r i a l  was c l a s s i f i e d  a n d  a s u m m a r i z a t i o n  made. Prom 
t h i s  t h e  f i n a l  r e p o r t  o f  t h e  s t u d y  was p r e p a r e d .
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D ^ s c ^ lP ^ i r M  OP thv cnmTT^'',
TH? SCHOOL n iS ^ 'IG T , A^D W  SCHOOI S^^STW
R a v a l l i  C o m t y . L o c a t e d  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h w e s t e r n  
p a r t  o f  M on tana ,  x i a v a l l i  Coun ty  I s  a l m o s t  i d e n t i c a l  v i t h  t h e  
B i t t e r r o o t  V a l l e y .  I t  i s  b o u n d e d  on  t h e  w e s t  b y  t h e  fam ous  
B i t t e r r o o t  r a n g e  and  on  t h  e a s t  and  s o u t h e a s t  b y  t h e  more  
g e n t l y  r o l l i n g  S a p p h i r e  M o u n t a i n s .  The c o u n t y  h a s  an  a r e a  
o f  2 ,3 9 1  s q u a r e  m i l e s  a n d  i s  a p p r o x i m a t e l y  e i g h t y  m i l e s  
l o n g  a n d  t h i r t y - f i v e  m i l e s  w i d e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  1950 
c e n s u s ,  t h e  c o u n t y  p o p u l a t i o n  was 1 3 , 1 0 1 .  U n i t e d  S t a t e s  
Highway 93 t r a v e r s e s  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  c o u n t v ,  r u n ­
n i n g  a l m o s t  t r u e  n o r t h  a n d  s o u t h .  The c l i m a t e  o f  t h e  v a l l e y  
i s  m o d e r a t e  w i t h  a  mean summer t e m p e r a t u r e  o f  63°  F a h r e n h e i t  
a n d  a  mean w i n t e r  t e m p e r a t u r e  o f  2 3 . 4 °  F a h r e n h e i t .  The a v e r ­
a g e  a l t i t u d e  i s  a b o u t  3 , 5 0 0  f e e t .  The a r e a  i s  s e m i - a r i d  w i t h  
a n  a v e r a g e  r a i n f a l l  o f  1 0 .7 1  i n c h e s . ^
The B i t t e r r o o t  R i v e r  d i v i d e s  t h e  v a l l e y  i n t o  t h e  
d e s i g n a t e d  a r e a s  known a s  t h e  " e a s t  s i d e "  a n d  t h e  " w e s t  
s i d e " .  The e a s t  s i d e ,  p o s s e s s i n g  a l a r g e  a c r e a z e  o f  r i c h ,  
g e n t l y - r o l l i n g  l a n d ,  i s  e a s i l y  i r r i g a t e d  a n d  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  t h e  r i c h e r  p a r t  o f  t h e  v a l l e y .  The w e s t  s i d e ,  r i s i n g
a l t e r  F .  B a u m g a r t e l ,  _A S o c i a l  S tu d y  o f  11a v a i l  i  C o u n ty , 
M o n ta n a , B u l l e t i n  Humber 1 6 0  (Bozeman, F o n t a n a ,  A g r i c u l t u r a l  
F x p e r l m e n t  S t a t i o n ,  1 9 2 3 ) ,  n p ,  - 5 .
** 5"*
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more  a b r u p t l y  f r o m  t h e  r i v e r ,  i s  c u t  by  p e r e n n i a l  s t r e a m s  
f l o w i n g  f r o m  g l a c i a l  l a k e s  h i g h  i n  t h e  B i t t e r r o o t s .  The 
s o i l  on t h e  w e s t  s i d e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  som evhat  p o o r ­
e r  q u a l i t y ,  b e i n g  u n d e r l a i d  by  g r a v e l  b e d s  t h a t  f r e q u e n t l y  
c r o p  o u t  on  t h e  s u r f a c e .  L u m b e r in g ,  f a r m i n g ,  a nd  s t o c k -  
r a i s i n g  a r e  t h e  c h i e f  i n d u s t r i e s .
The s c h o o l  d i s t r i c t . V i c t o r ,  M ontana  i s  t h e  s o c i a l  
c e n t e r  f o r  t h i s  s c h o o l  d i s t r i c t .  As a g r i c u l t u r e  i s  t h e  
p r i m a r y  i n d u s t r v ,  t h e  town I t s e l f  i s  q u i t e  s m a l l ,  b e i n g  
composed f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  b u s i n e s s  men a n d  r e t i r e d  
f a r m e r s .  S choo l  D i s t r i c t  I 'hmber 7 l i e s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
on t h e  w e s t  s i d e  o f  t h e  B i t t e r r o o t  F i v e r ,  w i t h  a  s m a l l e r  
a r e a  e x t e n d i n g  a c r o s s  t h e  r i v e r  t o  t h e  e a s t .
T h e re  a r e  no i n d u s t r i e s  i n  t h e  t o v n  i t s e l f .  T h re e  
g e n e r a l  s t o r e s ,  two g a r a g e s ,  a  d r u g  s t o r e ,  a  b a n k ,  a  h a r d ­
w a re  s t o r e ,  a  b l a c k s m i t h  s h o p ,  two r e s t a u r a n t s ,  and  a b e e r  
p a r l o r  make up t h e  b u s i n e s s  s e c t i o n  o f  t h e  tow n.
D a i r y i n g  a nd  b e e f  c a t t l e  p r o d u c t i o n  c o n s t i t u t e s  
m o s t  o f  t h e  f a r m i n g .  However ,  i t  i s  s u p p l e m e n t e d  w i t h  
b e r r y  and t r u c k  f a r m i n g ,  s h e e p ,  p o u l t r y ,  s w in e  n r o d u c t i o n ,  
h a y ,  g r a i n ,  b e e t s ,  a n d  p e a s .
As o f  1 9 5 9 - 5 3 ,  t h e  c o m p l e t e  v a l u a t i o n  o f  t h e  d i s ­
t r i c t  was . ‘1 , 7 6 6 , 2 0 6 ,  a nd  t h e  t a x a b l e  v a l u a t i o n  was 
■^507,475. The d i s t r i c t  i t s e l f  i s  a  s e c o n d  c l a s s  d i s t r i c t .  
The b o a r d  o f  t r u s t e e s  t h e r e f o r e  c o n s i s t s  o f  f i v e  mem bers .
The s c h o o l .  The s c h o o l  p l a n t  c o n s i s t s  o f  a  h l v h
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s c h o o l  and  g r a d e  s c h o o l  a l l  h o u s e d  I n  one  b u i l d i n g .  The 
s y s t e m  o r i g i n a l l y  c o n s i s t e d  o f  two b u i l d i n g s .  I n  1 9 50  a 
new b u i l d i n g  p r o g r a m  was b e g u n  r e s u l t i n g  i n  t h e  a d d i t i o n  
o f  f o u r  new c l a s s r o o m s ,  a  s c h o o l  c a f e t e r i a  a nd  k i t c h e n ,  
a n d  new q u a r t e r s  f o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t .  The new con­
s t r u c t i o n  J o i n e d  t h e  two o l d e r  b u i l d i n g s  i n t o  o n e  s t r u c ­
t u r e  t h a t  l i e s  i n  t h e  s h a p e  o f  a  "U” , The h i g h  s c h o o l ,  
p l u s  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e s ,  o c c u p i e s  b o t h  f l o o r s  
o f  t h e  o r i g i n a l  s c h o o l  b u i l d i n g ,
Vilien t h i s  s t u d y  was made ,  t h e  h i g h  s c h o o l  was f u l l y  
a c c r e d i t e d  b y  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
The h i g h  s c h o o l  f a c u l t y  c o n s i s t e d  o f  f i v e  f u l l  t i m e  t e a c h ­
e r s ,  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m u s i c  i n s t r u c t o r  d e v o t e d  one  h o u r  
d a i l y  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  m u s i c  p r o g r a m ,  and  t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t  t a u g h t  one  o r  two c l a s s e s  i n  s c i e n c e .  B e s i d e s  t h e  
u s u a l  h i g h  s c h o o l  c o u r s e s ,  a  f a i r l y  c o m p l e t e  com m erc ia l  
c o u r s e  was o f f e r e d .  Shop a n d  a g r i c u l t u r e  w e re  a l s o  t a u g h t  
t o  t h e  J u n i o r  an d  s e n i o r  b o y s .  The e n r o l l m e n t  o f  t h e  h i g h  
s c h o o l  h a d  a v e r a g e d  o v e r  s i x t y  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .
At t h e  t i m e  o f  t h i s  w r i t i n g ,  t h e  h i g h  s c h o o l  c u r ­
r i c u l u m  i n c l u d e d  t h e  f o l l o v i n g  c o u r s e s ;  f o u r  y e a r s  o f  
E n g l i s h ,  J o u r n a l i s m ,  c i t i z e n s h i p  a n d  o c c u p a t i o n s  ( e a c h  
t a u g h t  one  s e m e s t e r ) ,  s o c i o l o g y  a n d  e c o n o m ic s ,  g e n e r a l  
s c i e n c e ,  b i o l o g y ,  t y p i n g ,  s h o r t h a n d ,  b o o k k e e p i n g ,  A m er ican  
a n d  w o r l d  h i s t o r y ,  g e n e r a l  m a t h e m a t i c s ,  a l g e b r a ,  and  s h o p .  
G eom etry  an d  a g r i c u l t u r e  w e re  o f f e r e d  e v e r y  o t h e r  r e a r , a n d  
c e r t a i n  o t h e r  c o u r s e s ,  s u c h  a s  a d v a n c e d  s h o r t h a n d , w p r e
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o f f e r e d  vhen  t h e  demand was g r e a t  e n o u g h .  Band  and  c h o r u s
p r o v i d e d  a means o f  e n r i c h i n g  t h e  c u r r i c u l u m .
C h e m i s t r y ,  p h y s i c s ,  and  one  y e a r  o f  home eco no m ics  
w e re  o f f e r e d  i n  1946  a n d  1947  b u t  h a d  n o t  b e e n  t a u g h t  s i n c e  
t h a t  t i m e .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  was c o m p u l s o r y  d u r i n g  t h e  
f r e s h m a n  a n d  sophom ore  y e a r s  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  a l i k e  and
c o u l d  b e  e l e c t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  two y e a r s .
E x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  
i n  h i g h  s c h o o l  l i f e .  F o r  t h e  b o y s ,  c o m p e t i t i v e  team s i n  s i x -  
man f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  t r a c k ,  t e n n i s ,  an d  b a s e b a l l  w e re  
m a i n t a i n e d .  The g i r l s ’ p e p  c l u b  composed t h e  c h e e r i n g  s e c ­
t i o n ,  a nd  t h e  g i r l s  a l s o  com p e ted  w i t h  tea m s  f ro m  o t h e r  
s c h o o l s  i n  t e n n i s ,  A s c h o o l  n e w s p a p e r  and  an  a n n u a l  p r o v i d ­
e d  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  f o r  t h o s e  w i t h  j o u r n a l i s t i c  i n t e r e s t s ,  
The s c h o o l  b a n d  a nd  c h o r u s  t o o k  p a r t  i n  many p r o g ra m s  d u r i n g  
t h e  y e a r  and  p a r t i c i p a t e d  i n  c o u n ty  a n d  s t a t e  f e s t i v a l s .
C l a s s  o f f i c e r s  a n d  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  g a v e  s t u d e n t s  an  
o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  p a r t  i n  d i r e c t i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
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The i m p o r t a n c e  o f  t h e  f o l l o r - u p  s t u d y  a s  a means 
o f  e v a l u a t i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  p ro g ra m  c a n n o t  b e  d e n i e d .
Such s t u d i e s  a r e  b e i n g  e n c o u r a g e d  b y  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  M ontana  a s  w e l l  a s  t h e  S c ho o l  o f  
E d u c a t i o n  a t  t h e  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,
M on tana ,
T h r e e  s i m i l a r  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  i n  Montana  
i n  r e c e n t  y e a r s .  One o f  t h e s e  s t u d i e s ,  t h a t  o f  Mr. E a r l  
P i s h e r ^ ,  who made a s t u d y  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  o f  
Hot S p r i n g s ,  M on tana ,  i s  l i k e  t h i s  o n e ,  a  s u r v e y  o f  a s m a l l  
H ig h  s c h o o l .  Mr. F i s h e r ’ s s t u d y  i n c l u d e d  one  h u n d r e d  g r a d ­
u a t e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  w h e r e a s  t h i s  s t u d y  i n ­
v o l v e d  n i n e t y - n i n e  g r a d u a t e s  o v e r  a s e v e n  y e a r  p e r i o d .  T h i s  
s t u d y  v a r i e s  f r o m  t h a t  o f  Mr. W i s h e r ’ s i n  t h a t  h e  s o u g h t  i n ­
f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  t h e  g r a d u a t e s ’ a t t i t u d e  t o w a rd  e c o n ­
omic g a i n s  r e s u l t i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g ;  t h i s  w r i t e r  
h o p e d  t o  o b t a i n  g r a d u a t e s ’ o p i n i o n  on s u c h  m a t t e r s  a s  w o r t h ­
w h i l e  o u tco m es  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i a l  a d j u s t m e n t .
I p a r l  F i s h e r ,  "A S u r v e y  o f  t h e  G r a d u a t e s  f ro m  t h e  
Hot S p r i n g s ,  M ontana  H ig h  S c h o o l  f o r  t h e  ‘''‘e a r s  1 9 4 6 -1 9 5 0  
I n c l u s i v e "  ( U n o u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  P a p e r ,  Montana  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 9 ) .
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The o t h e r  two s t u d i e s  w e re  much l a r g e r  i n  s c o p e ,
Mr. S t u a r t  E, ? l t s c h e n ^ .  I n  a  s u r v e v  made a t  Ronan High 
S c h o o l ,  n o n a n ,  M o n tan a ,  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s  t o  t h r e e  
h u n d r e d  s i x t y - s e v e n  f o r m e r  s t u d e n t s ,  iivhile Mr, baymond 
H o k a n so n ^ ,  m ak in g  a  s i m i l a r  s t u d y  a t  L ib b y  H ig h  S c h o o l ,
L i b b y ,  M on tana ,  c o n t a c t e d  o n e  h u n d r e d  s i x t y - t w o  g r a d ­
u a t e s .  Mr, H okanson  s e c u r e d  a  r e t u r n  o f  one  h u n d r e d  
two o r  6 2 , 3  p e r  c e n t ,  w h i l e  Mr. F i t s c h e n  r e c e i v e d  a  r e ­
t u r n  o f  61 p e r  c e n t .
I n  Mr, H o k a n so n ’ s s t u d y  t h e  g r a d u a t e s  w ere  r e q u e s t ­
e d  t o  e v a l u a t e  t h e  c o u r s e s  t h e n  o f f e r e d  a t  L ib b v  High  
S c h o o l .  He p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e r v ­
i n g  v o u t h  t h r o u g h  t h e  h i g h  s c h o o l  and  i n q u i r e d  a s  t o  t h e  
p r a c t i c a l i t y  o f  s c h o o l  c o u r s e s ,
Mr. S t u a r t  E, F i t s c h e n  b r o k e  down t h e  c o u r s e s  o f f e r ­
e d  a t  t h e  h on a n  H ig h  S c h o o l  i n t o  "m os t  v a l u a b l e " ,  " l e a s t  
v a l u a b l e " ,  a n d  " recommended" c o u r s e s  t h a t  e v e r y  b o y  and  
g i r l  s h o u l d  t a k e .  He a l s o  a s k e d  f o r  i d e a s ,  s u g g e s t i o n s ,  
a n d  c r i t i c i s m s  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  a t  t h a t  t i m e .
I t  was t h e  d e s i r e  o f  t h i s  w r i t e r  t h a t  some o f  t h e  
p r a c t i c a l  and  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  t h e s e  t h r e e
" ^Raymond H ok an son ,  "A F o l l o w - u p  S tu d y  o f  t h e  G r a d u a t e s
o f  L i b b y ,  M ontana  H ig h  S c h o o l  f o r  t h e  ‘' '"ears 1 9 46 -1 9 5 0 "  (Unpub­
l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  H a u e r ,  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  
1 94 8 ,  ,
’̂ S t u a r t  E, F i t s c h e n ,  "A F o l l o w - u p  S t u d y  o f  194*^-1951 
H ig h  S choo l  G r a d u a t e s  o f  Ronan, M ontana  ( U n p u b l i s h e d  P r o ­
f e s s i o n a l  P a p e r ,  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 4 8 ) .
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s t u d l e a  w o u ld  b e  r e f l e c t e d  on t h i s  p a p e r .  A lso ,  h e  a t t e m p t ­
e d  t o  g i v e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  s u g g e s t i o n s  a s  
t o  how t e a c h e r s  m i g h t  b e t t e r  a s s i s t  s t u d e n t s ,  v a l u e s  d e ­
r i v e d  f ro m  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  a c t u a l  u s e f u l ­
n e s s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i n  h i s  o r  h e r  p a r t i c u l a r  o o s i t i o n .
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PRESENTATION OF FINDINGS
Number r e t u r n i n g  q u e s t i o n n a i r e s . N l n e t v - e i g h t  o f  
t h e  n i n e t y - n i n e  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h o o l  f o r  
t h e  s e v e n  y e e r  p e r i o d ,  1947 t o  1953  I n c l u s i v e ,  v e r e  c o n t a c t ­
ed  a n d  m a i l e d  o r  g i v e n  q u e s t i o n n a i r e s .  A c o m p l e t e  copy o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a p p e a r s  I n  t h e  a p p e n d i x ,  p a g e s  49 t h r o u g h  
5 3 .  One g r a d u a t e  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d .  The number  r e t u r n ­
i n g  q u e s t i o n n a i r e s  was s e v e n t y - s i x .  The t o t a l  p e r  c e n t  o f  
q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d  v a s  7 6 . 8 .
As I n d i c a t e d  b y  T a b l e  I ,  p a g e  1 3 ,  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
o f  r e t u r n s  w e re  r e c e i v e d  f r o m  t h e  c l a s s e s  o f  1947 a n d  1949 
w i t h  e a c h  g r o u p  r e t u r n i n g  8 8 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  
L o w es t  r e t u r n s  w ere  f r o m  t h e  c l a s s  o f  1952  I n  w h ic h  o n l y  
6 6 . 7  p e r  c e n t  r e p l i e d .  The g i r l s  w e re  s l i g h t l y  more  co ­
o p e r a t i v e  I n  t h i s  r e g a r d ,  a s  t h i r t y - s e v e n  o f  t h e  f o r t y - s e v ­
en  g i r l  g r a d u a t e s  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  f o r  a p e r c e n t a g e  
o f  7 9 . 7  com pared  t o  t h i r t y - n i n e  o f  t h e  f i f t y - t w o  b o v s  vho 
r e t u r n e d  75 p e r  c e n t .
M a r i t a l  s t a t u s  o f  g r a d u a t e s . Of t h e  t h i r t y - n i n e  
b o y s  r e t u r n i n g  q u e s t i o n n a i r e s ,  f i f t e e n ,  o r  3 8 . 5  p e r  c e n t ,  
w e r e  m a r r i e d ’ ( s e e  T a b l e  I I ,  p a g e  1 4 ) .  Of t h e  t h i r t y - s e v e n  
g i r l s  r e p l y i n g ,  t h i r t y - o n e  o r  8 3 . 8  p e r  c e n t , w e r e  m a r r i e d .
A l l  o f  t h e  g i r l s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e ,  f r o m  t h e  f i r s t
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TABLlî I
VICTOR 
AtIS'"-RR I lG
HIGH SCHOOL G^ADUAT^S 
FOILOY-UP jUT3TI07VAI"^8 
1 9 4 7 -1 9 5 3
Year G l a s s
T o t a l
Number
d o y s
Number
G i r l s
T o t a l
Answers
P e r  c e n t  
o f  C l a s s
1 9 4 6 -1 9 4 7 17 11 6 14 a a . 8 2
1 9 4 7 -1 9 4 8 16 9 7 11 6 3 . 8
1 9 4 8 -1 9 4 9 17 9 8 15 8 3 . 2
1 9 4 9 -1 9 5 0 14 6 8 12 8 5 . 7
1 9 5 0 -1 95 1 10 6 4 7 7 0 . 0
1 9 5 1 -1 9 5 2 12 5 7 8 6 6 . 7
1 9 5 2 -1 9 5 3 13 6 7 9 6 9 . 9
T o t a l s 99 52 47 76 7 6 . 8
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TABLE I I
MARITAL STATUS OP GRADUATES OP 
VICTOR HIGH SCHOOL 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
Y ear M a r r i e d Wot M a r r i e d T o t a l
Boys G i r l s Soys G i r l s
1 9 4 6 -1 9 4 7 5 5 4 0 14
1 9 4 7 -1 9 4 8 4 4 5 0 11
1 9 4 3 -1 9 4 9 2 7 5 1 15
1 9 4 9 -1 9 5 0 1 3 6 2 12
19 5 0-1 95 1 1 3 3 0 7
1 9 5 1 -1 9 5 2 1 6 1 0 8
1 9 5 2 -1 9 5 3 1 2 2 4 9
T o t a l s 15 30 24 7 76
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t h r e e  c l a s s e s  w ere  m a r r i e d .  P o s s i b l y  t h e  f a c t  t h a t  t v e n t y -  
one  o f  t h e  t h i r t y - n i n e  b o y s  a n s w e r i n g  v e r e  i n  t h e  m i l i t a r y  
s e r v i c e  o r  h a d  b e e n  r e l e a s e d  r e c e n t l v  a c c o u n t e d  f o r  t h e  
much l o w e r  i n c i d e n c e  o f  m a r r i a g e .
L o c a t i o n  o f  g r a d u a t e s . Of t h e  s e v e n t y - s i x  g r a d ­
u a t e s  r e t u r n i n g  q u e s t i o n n a i r e s ,  t w e n t y - s i x ,  o r  3 4 . 2  p e r  
c e n t ,  o f  t h e  g r o u p  w e re  s t i l l  l o c a t e d  i n  R a v a l l i  C oun ty .  
E i g h t e e n  o f  t h e s e  l i s t e d  V i c t o r  a s  t h e i r  home.  T h is  
f i g u r e  c o u l d  b e  m i s l e a d i n g  I n  t h a t  some o f  t h e s e  g r a d u a t e s  
w ere  i n  t h e  Armed F o r c e s  o r  a t t e n d i n g  c o l l e g e  b u t  s t i l l  
c l a i m e d  V i c t o r  a s  t h e i r  home.  T h i s  may b e  a f f i r m e d  b y  
r e f e r e n c e  t o  T a b l e  I I I ,  p a g e  1 6 .  The same was a l s o  t r u e  
o f  some o f  t h e  f o r m e r  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  o t h e r  s t a t e s .  The 
e i g h t  g r a d u a t e s  l i v i n g  a b r o a d  w e re  a l l  i n  t h e  s e r v i c e  o r  
w e re  w iv e s  o f  s e r v i c e m e n .  T a b u l a t i o n s  on t h i s  a p p e a r  i n  
T a b l e  IV ,  p a g e  1 7 .
M i s s o u l a ,  t h e  l a r g e s t  c i t y  n e a r  R a v a l l i  C o u n ty ,  h a d  
become t h e  home o f  e i g h t e e n  g r a d u a t e s .  The number o f  i n ­
d u s t r i e s  t h e r e  made i t  p o s s i b l e  f o r  many o f  them t o  s e c u r e  
w ork ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s a w m i l l s  a n d  on t h e  r a i l r o a d ,  
R a v a l l i  C oun ty  was p r i n c i p a l l y  a  r u r a l  a r e a  o f f e r i n g  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  y e a r  a r o u n d  work  e x c e p t  i n  some o f  t h e  saw­
m i l l s  a n d  on  a  l i m i t e d  num ber  o f  t h e  f a r m s .  The f a c t  t h a t  
m o s t  o f  t h e  work  was s e a s o n a l  i n  n a t u r e  c a u s e d  many o f  t h e  
g r a d u a t e s  t o  m i g r a t e  t o  l a r g e r  to w n s .
I n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  a t t e n d e d . T w enty-  
s e v e n ,  o r  3 5 . 5  p e r  c e n t ,  o f  t h e  g r a d u a t e s  f o r  t h e  p e r i o d
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TABLE I I I
LOCATION OF GRADUATES OP VICTOR HIGH SCHOOL 
NOW LIVING IN MONTANA 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
WAVALLI COUNTY
ELSEWHERE IN MONTANA
L o c a t i o n  G i r l s  Boys T o t a l
V i c t o r  8 1 0  18
H a m i l t o n  3 3 6
C o r v a l l i s  1 1 2
T o t a l  12  14 26
L o c a t i o n G i r l s Boys T o t a l
Anaconda 0 1 1
Bozeman 1 1 2
B u t t e 0 1 1
D eer  Lodge 1 0 1
D i l l o n 1 3 4
Drummond 1 0 1
G r e a t  F a l l s 1 0 1
L o lo o 0 2
M i s s o u l a 12 6 18
P o p l a r 0 1 1
T o t a l 19 13 32
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TABLE IV
LOCATION OP GRADUATES OF VICTOR HIOH SCHOOL 
WOW LIVIWG OHTSIDE OF MO^tAWA 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
ottt- o f - st a t e
L o c a t i o n G i r l s Boys T o t a l
A r i z o n a 0 1 1
C a l i f o r n i a 0 1 1
Ë* a all* p i #̂ C « 0 1 1
F l o r i d a 1 0 1
G e o r g i a 0 1 1
I d a h o 2 0 2
T exas 0 1 1
W ash in g to n 2 0 2
T o t a l 5 5 10
FOREIGN COUNTRIES
L o c a t i o n G i r l s Boys T o t a l
A l a s k a 0 1 1
E n g la n d 0 1 1
Germany 1 1 2
Guam 1 0 1
J a p a n 0 1 1
I n  t r a n s i t 0 2 2
T o t a l 2 6 8
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1947  t o  1953  a t t e n d e d  c o l l e g e s  o r  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  f o l ­
l o w i n g  g r a d u a t i o n  f r o m  V i c t o r  H ig h  S c h o o l  a s  shown i n  
T a b l e  V, p a g e  1 9 .  Of t h i s  g r o u p ,  f o u r  h a d  r e c e i v e d  Bach­
e l o r ' s  d e g r e e s  f r o m  M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y  o r  f ro m  
M ontana  S t a t e  C o l l e g e .  F o u r  b o y s  h a d  d r o p p e d  f r o m  c o l l e g e  
t o  e n t e r  t h e  Armed F o r c e s .  T h r e e  b o y s ,  u po n  c o m p l e t i o n  o f  
t h e i r  c o l l e g e  w o rk ,  e n t e r e d  t h e  Armed F o r c e s  a s  commis­
s i o n e d  o f f i c e r s .  I t  was a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  
s i x t e e n ,  o f  t h e  b o y s  i n  t h e  Armed F o r c e s  a t t e n d e d  n i n e t e e n  
d i f f e r e n t  m i l i t a r y  s c h o o l s .
The f i e l d  o f  e d u c a t i o n  a p p e a r e d  t o  b e  o f  m o s t  i n t e r ­
e s t  t o  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  c o l l e g e  a s  s i x t e e n  m a j o r e d  i n  t h i s  
c o u r s e .  F o r e s t r y ,  m u s i c ,  a n d  a g r i c u l t u r e  were  a l s o  p o p u l a r  
f i e l d s  w i t h  t h e  V i c t o r  g r a d u a t e s .  One g r a d u a t e  was m a j o r ­
i n g  i n  j o u r n a l i s m  a n d  one  i n  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n .  A l l  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  a t t e n d e d  by  f o r m e r  s t u d e n t s  w ere  o u t -  
o f - s t a t e  s c h o o l s .  T h ese  f a v o r e d  b u s i n e s s  and  m e c h a n i c a l  
t r a d e s .
P l a n s  t o  c o n t i n u e  e d u c a t i o n . S i x t e e n  g r a d u a t e s  n o t  
a t t e n d i n g  s c h o o l  p l a n n e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  Of t h i s  g r o u p ,  f o u r  w ere  g i r l s .  They were  e i t h ­
e r  h o u s e w i v e s  l i v i n g  i n  c i t i e s  i n  w h ic h  a  c o l l e g e  was l o c a t e d  
o r  g i r l s  w o r k in g  a n d  s a v i n g  money t o  a t t e n d  c o l l e g e  l a t e r .  
Most  o f  t h e  t v e l v e  b o y s  who p l a n n e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u ­
c a t i o n  v e r e  i n  t h e  Armed F o r c e s .
Employment r e c o r d . G r a d u a t e s  w ere  r e q u e s t e d  t o  
c l a s s i f y  t h e m s e l v e s  i n t o  t e n  c a t e g o r i e s  a s  sh o v n  i n  T a b l e  V I ,
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Tî’DUGATIOiTAL ITîSTITÜTTO^TS
GlADUATES CP VÎGTOF HIGïï SCwnri, 
1 9 4 7 -1 9 5 3
G o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s
M ontana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  M ontana  8
Montana S t a t e  G o l l e g e ,  Bozeman, Montana  3
e s t e r n  Montana  G o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  D l l l o n ,  M ontana 10
P h o e n lx  J u n i o r  G o l l e g e ,  ï h o e n l x ,  A r i z o n a  1
T o t a l S3
P r o f e s r l o n a l  S c h o o ls
Klnman B u s i n e s s  U n i v e r s i t y ,  S p o k a n e ,  " a s h l n g t o n  1
Manson B u s i n e s s  S c h o o l ,  San  F r a n c i s c o ,  G a l l f o r n l a  1
Gommercia l  T r a d e s  I n s t i t u t e ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s  1
P o r t l a n d  D i e s e l  S c h o o l ,  P o r t l a n d ,  O reg on  1
U t i l i t i e s  E n g i n e e r i n g  I n s t i t u t e ,  C h ic a g o ,  I l l i n o i s  1
T o t a l  5
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TABLTïl VI
THE VMPLm'n^T'IT RECORD OF 
THE GRADUATES OF VICTOR HIOR *CHOOL 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
P r e s e n t  s t a t u s G i r l s Boys
A t t e n d i n g  c o l l e g e 4 8
A t t e n d i n g  o t h e r  s c h o o l s 0 0
Employed p a r t  t im e 4 3
Employed  f u l l  tJjme 4 15
T e m p o r a r i l y  u ne m p lo y ed 2 3
H ou sew ives 27 0
M i l i t a r y 0 11
S e l f - e m p l o y e d 0 1
U n a b le  t o  work 
O t h e r
1 0
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p a g e  2 0 .  The t o t a l  f i g u r e  d i d  n o t  t a l l y  w i t h  t h e  sum o f  
t h o s e  a p p e a r i n g  u n d e r  e a c h  h e a d i n g  a s  some v e r e  l i s t e d  u n d e r  
t v o  c a t e g o r i e s .  F o r  e x a m p le ,  s e v e r a l  b o y s  w e re  w o r k in g  o a r t  
t i m e  and  a t t e n d i n g  c o l l e g e ,  a n d  s e v e r a l  h o u s e w i v e s  w ere  em­
p l o y e d  p a r t  t i m e .
F i v e  s t u d e n t s  w e re  t e m p o r a r i l y  u n e m p lo y e d .  T h re e  
I e r e  b o y s  who v e r e  r e c e n t l y  d i s c h a r g e d  f ro m  t h e  m i l i t a r y  
s e r v i c e .
A more c o m p l e t e  b r e a k - d o w n  o f  g r a d u a t e s  a c c o r d i n g  
t o  o c c u p a t i o n s  i s  shown i n  T a b l e  V I I ,  p a g e  2 2 .  T h is  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  an  a u t h e n t i c  o c c u p a t i o n a l  c l a s s i f i c a t i o n  
b u t  m e r e l y  t h e  w r i t e r ’ s t a b u l a t e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o c c u ­
p a t i o n s .  As i n  T a b l e  VI ,  t h e r e  was some d u p l i c a t i o n  i n  
o c c u p a t i o n s ,  f o r  some p e r s o n s  a p p e a r e d  u n d e r  two c l a s s i f i ­
c a t i o n s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  t o t a l  f i g u r e  d i d  n o t  c o r r e s ­
p on d  w i t h  t h e  number  o f  r e t u r n s  r e c e i v e d .
The number  o f  p e r s o n s  e n s a e e d  i n  p r o f e s s i o n a l  work 
t o t a l e d  o n l y  f o u r  o f  t h e  e n t i r e  s e v e n t y - s i x  r e t u r n s  r e c e i v ­
e d ,  The f a c t  t h a t  many g r a d u a t e s  w ere  s t i l l  s t u d e n t s  o r  i n  
t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  
c l a s s  w ou ld  grow c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  n e x t  few  y e a r s .
M a n a g e r i a l  a n d  s e l f - e m p l o y e d  a l s o  made up  o n l y  a  
s m a l l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  g r o u p i n g .  A num ber  o f  t h o s e  e n t e r ­
e d  i n  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  v e r e  p l a n n i n g  t o  e n t e r  t h i s  c a t ­
e g o r y  l a t e r  o n .  ’'B e in g  my own b o s s "  was t h e  a m b i t i o n  o f  
many o f  t h e  f o r m e r  g r a d u a t e s .
The l a r g e  m 'm ber  o f  p e r s o n s  em ployed  by  t h e  f o r e s t
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tabl’p: V II
t̂RADUATKS o f  VICTOR H n v  SGFOOL 
CLAS«'.IPIOD ACCORDING TO OCCUPATIONS 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
C l a s s i f i c a t i o n Boys G i r l s  T o t a l
I  P r o f e s s i o n a l  
T e a c h in g
TI M a n a g e r i a l
F i l l i n g  S t a t i o n  O p e r a t o r
I I I  S e l f - e m p l o y e d  
F a rm ing
IV B u s i n e s s  and  C l e r i c a l  
S e c r e t a r y  
B o o k k e ep e r  
S a l e s  C l e r k  
C a s h i e r
V A g r i c u l t u r a l  a n d  F o r e s t r y  
F o r e s t  S e r v i c e  
Farm Worker 
T im ber  worker
VI S k i l l e d  Worker
E l e c t r i c a l  T e c h n i c i a n  
T e l e g r a p h  O p e r a t o r  
' . e l d e r
F i re m a n  ( R . R . )
D i e s e l  M echan ic
V I I  S e m i - s k i l l e d  o r k e r  
R a i l r o a d  T o r k e r  
e l d e r ' s  H e l p e r
V I I I  U n s k i l l e d  ^ o r k e r
Sug a r  F a c t o r y  o r k e r  
L a b o r e r  
1a i t r e s s
IX H o u s e w if e
X O t h e r
A t t e n d i n g  S c h o o l ,  
M i l i t a r y ,  Unemployed
0
0
0
0
5
1
2
1
1
1
1
1
3
1
0
1 
0
0
19
0
3
0 
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ry
^3
4
1
1
9
8
5
23
24
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s e r v l c e  a n d  r a i l r o a d  c o n l d  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
a  d e a i r e  f o r  a  b e t t e r ,  more s e c u r e  p o s i t i o n  was t h e  am bi­
t i o n  o f  many young  men, p a r t i c u l a r l y  t h o s e  more  r e c e n t l y  
m a r r i e d  o r  j u s t  r e t u r n i n g  f r o m  t h e  s e r v i c e .
A " s a m p l in g "  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  work  was i n ­
d i c t e d  b y  t h e  number  o f  p o s i t i o n s  h e l d  by  V i c t o r  H igh  
S c h o o l  g r a d u a t e s .  The t h i r t y - n i n e  b o y s  h a d  h e l d  a  t o t a l  
o f  one  h u n d r e d  t e n  j o b s  f o r  two m o n th s  o r  l o n g e r .  T h i s  
i n d i c a t e d  a n  a v e r a g e  o f  2 . 8 2  j o b s  p e r  p e r s o n .  The t h i r t y -  
s e v e n  g i r l s  h a d  h e l d  f i f t y - f o u r  j o b s  o r  an  a v e r a g e  o f  1 . 6  
j o b s  p e r  p e r s o n .  Wo d o u b t  t h e  summer p o s i t i o n s  h e l d  b y  
s t u d e n t s  and  t h e  f a c t  t h a t  many o f  t h e  p o t e n t i a l  m i l i t a r y  
p e r s o n n e l  v e r e  i n t e r e s t e d  m a i n l y  i n  t e m p o r a r y  j o b s  t h a t  
were  e a s y  o r  p a i d  h i g h  s a l a r i e s  a c c o u n t e d  f o r  some o f  t h i s  
c h a n g e .
V o c a t i o n  a s  p l a n n e d . I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n ,
'To w ha t  e x t e n t  i s  y o u r  p r e s e n t  jo b  l i k e  t h e  t y p e  o f  work 
you  t h o u g h t  you  w ou ld  f o l l o w  when y ou  l e f t  h i g h  s c h o o l ? " ,  
r e s p o n s e s  v a r i e d  a g r e a t  d e a l .  Twelve  g i r l s  a n d  s e v e n  b o y s  
s t a t e d  t h a t  i t  was a s  p l a n n e d .  Two v l r l s  and  f i v e  b o y s  
s t a t e d  t h a t  i t  was s i m i l a r .  F o u r  g i r l s  and  e l e v e n  bovg 
s a i d  I t  W9 S n o t h i n g  l i k e  t h e y  h a d  e x o e c t e d  I t  t o  b e .  Tv'O 
b o y s  s t i l l  h a d  h o p ^ s  o f  o u r s u l n e  work as  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  
a l t h o u g h  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  w r i t i n g  t h e y  v e r e  em ploved  i n  
a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  w o rk ,  i g h t e e n  g i r l s  a n d  f o u r t e e n  b o ys  
d i d  n o t  a n s w e r  q u e s t i o n  number e i s r h t .
C o u r s e s  u s e f u l  t o  t h o s e  i n  t h e  Armed For c e s . Twenty 
“r a d u a t e s  i n  t h e  Armed F o r c e s ,  o r  r e c e n t  d i s c h a r g e s ,  a n s w e r e d
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q u e s t i o n  t e n ,  I n  w h a t  way h a s  y o u r  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  
b e e n  h e l p f u l  t o  y o u ? ” T h r e e  f o u n d  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g  o f  
no u s e ,  and  f o u r  r e p l i e d  t h a t  I t  was o f  some v a l u e .  ’’o u r  
f o u n d  t h a t  t h e  c o m m e rc ia l  c o u r s e s  h a d  e n a b l e d  them  t o  s e ­
c u r e  more  d e s i r a b l e  p o s i t i o n s ,  w h i l e  two f o u n d  m a t h e m a t i c s  
a n d  E n g l i s h  b e n e f i t e d  them t o  a  g r e a t  e x t e n t .  Seven r e p l i ­
ed  t h a t  a  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  h a d  p e r m i t t e d  them t o  a d ­
v a n c e  f a s t e r  t h a n  t h e i r  a s s o c i a t e s  who l a c k e d  t h i s  p r e p a r a ­
t i o n .
^hy  t h i s  t y p e  o f  work was s e l e c t e d . S l x t y - n l n e  
g r a d u a t e s  r e p l i e d  t o  t h a t  p o r t i o n  o f  c h a r t  e l e v e n  r e l a t i n g  
t o  t h e  r e a s o n  f o r  j o b  s e l e c t i o n  a s  p r e s e n t e d  on T a b le  V IT I ,  
p a g e  9 5 . I t  was I n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  f o r  t h e  b o ^ s  t h e  
r e a s o n s  f o r  t h e  c h o i c e  o f  t h e  f i r s t  j o b  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  
w e re  h i g h  s a l a r y ,  a v a i l a b i l i t y ,  l o c a t e d  n e a r  home, and  I n t e r ­
e s t i n g  w o rk ;  w h e r e a s ,  s u c c e s s i v e  j o b s  r e f l e c t e d  a  more  ma­
t u r e  r e a s o n  f o r  s e l e c t i o n .  L d u c a t l o n a l  w o rk ,  s t e a d y  em­
p l o y m e n t ,  i n t e r e s t i n g  work ,  a n d  h i g h  s a l a r y  w ere  b a s e s  f o r  
l a t e r  s e l e c t i o n .  Of t h o s e  I n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  t h r e e  
g av e  no c h o i c e  a s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p r e s e n t  t y p e  o f  w ork .
Two g i r l s  m a r r i e d  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  a n d  h a d  
n e v e r  h e l d  a  p o s i t i o n  o f  any  k i n d .
C hances  f o r  a d v a n c e m e n t . Boys a n d  g i r l s  who h a d  
e n t e r e d  more  p e rm a n e n t  employment  s u c h  a s  t e a c h l n e r ,  work 
on  t h e  r a i l r o a d  an d  i n  t h e  f o r e s t  s e r v i c e ,  b u s i n e s s  and  
c l e r i c a l  w ork ,  and  s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  em ploym ent ,  
f e l t  t h a t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a d v a n c e m e n t  v e r e  'go o d  t o  
e x c e l l e n t  . T h i s  g r o u p  r e p r e s e n t e d  s e v e n t e e n  r e p l i e s .  Tn
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TABLE V III
CLASSIFIED ANS’ FRS TO THE QUESTION 
"i'HT DID YOU DECIDE ON THIS \OHE?"
AS ANSWERED BV THE GRADUATES OF VICTOR HIGH SCHOOL
1 9 4 7 -1 9 5 3
R e a s o n s  f o r  S e l e c t i o n Boys G i r l s
S t e a d y  employment 5 2
E d u c a t i o n a l  work 4 4
H ig h  s a l a r y 3 3
I n t e r e s t i n g  work 3 4
O u td o o r  work 2 0
O nly  jo b  a v a i l a b l e 2 3
Q u a l i f i e d  f o r  t h i s  work 2 4
L i k e  t o  m e e t  p e o p l e 0 2
U s e f u l  e x p e r i e n c e 3 2
Need t o  e a r n  money 2 3
Need money f o r  c o l l e g e 3 1
L i k e  l i v e s t o c k  a n d  m a c h i n e r y 1 0
L i k e  t h i s  t y p e  o f  work 2 3
Good p r e p a r a t i o n  f o r  f u t u r e  p r o f e s s i o n 2 0
S e a s o n a l  work 2 0
No c h o i c e 3 0
C l o s e  t o  home 0 1
Unmarked 0 4
T o t a l 39 36
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t h e  Armed F o r c e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o m o t i o n  r a n g e d  f r o m  
" p o o r "  t o  " g o o d " .  None o f  t h e  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  p l a n n e d  
t o  make t h e  army o r  n a v y  a  l i f e - t i m e  c a r e e r .  o r k  o f  a 
t e m p o r a r y  n a t u r e ,  s u c h  a s  a p o s i t i o n  i n  t h e  s u g a r  f a c t o r y  
o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  summer v o r k  f o r  t h e  f o r e s t  s e r v i c e  
o f f e r e d  l i t t l e  h o p e  f o r  f u t u r e  im p ro v e m e n t .
^ e a s o n  f o r  l e a v i n g  p o s i t i o n . F n t e r i n g  t h e  Armed 
S e r v i c e  and  o p p o r t u n i t y  f o r  a  more a d v a n c e d  o r  p e rm a n e n t  
p o s i t i o n  w ere  p r i m a r y  r e a s o n s  f o r  b o y s  t o  c h an g e  p o s i t i o n s .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  g i r l s ,  m a r r i a g e  was t h e  m a in  r e a s o n  f o r  
l e a v i n g  a j o b .  A f u r t h e r  b r e a k - d o w n  o f  t h i s  m a t e r i a l  was 
made i n  t a b u l a r  f o r m .  T a b l e  IX, p a g e  27 .
H igh  s c h o o l  c o u r s e s  m o s t  u s e f u l . A number  o f  t h e  
c o u r s e s  t a k e n  w h i l e  i n  h i g h  s c h o o l  p r o v e d  t o  b e  o f  some 
b e n e f i t  t o  g r a d u a t e s  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s ,  
Some c o u r s e s ,  s u c h  a s  co m m erc ia l  s u b j e c t s ,  w e re  c o m p l e t e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  t h e  t r a i n i n g  t h e  g r a d u a t e s  h a d  i n  c e r ­
t a i n  f i e l d s .  C o u r s e s  s u c h  a s  m a t h e m a t i c s ,  s h o p ,  s c i e n c e ,  
an d  E n g l i s h  p r o v e d  t o  b e  u s e f u l  i n  h e l p i n g  t h e  g r a d u a t e s  t o  
q u a l i f y  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  w ork .  S e v e r a l  r e p l i e d  t h a t  
a l l  c o u r s e s  w ere  u s e f u l  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
w h i l e  two b o y s  who e n t e r e d  t h e  Armed F o r c e s  r e p l i e d  t h a t  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a nd  s p o r t s  v e r e  h e l p f u l  d u r i n g  t h e i r  
r e c r u i t  t r a i n i n g  p e r i o d ,  ^ more  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  t h e  
r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  w i l l  b e  f o u n d  i n  T a b l e  A l ,  p a g e  30.
H igh  s c h o o l  c o u r s e s  t a k e n . T a b l e  X, p a g e  28 ,  l i s t  
t h e  number  o f  g r a d u a t e s  who h a v e  t a k e n  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d
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TABLE IX
CLASSIFIED A'JSY'ERS TO THE QUESTION 
"WHY DID von LEAVE VÔ TR PLACE OF EMPLO''"rEHT?"
AS ANSWERED BY THE GRADUATES OP THE VICTOR HIGH SCHOOL
1 9 4 7 -1 9 5 3
R e a s o n s  f o r  L e a v i n g  P o s i t i o n Boys G i r l s
D r a f t e d  o r  e n l i s t e d  i n  Armed F o r c e s 15 0
M a r r i a g e 0 7
iVork n o t  s t e a d y 3 0
R e t u r n e d  t o  c o l l e g e 9 2
Poor  s a l a r y 0 0
O p p o r t u n i t y  f o r  m ore  d e s i r a b l e  p o s i t i o n 3 2
J o i n e d  h u s b a n d  i n  Armed F o r c e s 0 5
I l l n e s s  o r  i n j u r y 0 3
S e a s o n a l  employment 1 0
P o or  w o r k in g  c o n d i t i o n s 1 1
U nable  t o  do work 2 1
R e t u r n e d  t o  M ontana 0 1
T o t a l  R e p l y i n g 34 2 1
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TAELK X
CLASSIFIED RESULTS OP SEB.TEOTS TAKEW p j  HISH SCHOOL 
A’̂ D DESIRABILITY OP OTHER STTBJECTS 
AS REPORTED THE CRADHATES OF THE VICTOR HTrH SCHOOL
1 9 4 7 - 1 9 5 3
C o u rse
Number
T a k in g
C o u rse
No. ' i s h i n g  
They Had 
T aken  C o u rse
Ho. f i s h i n g  Thei 
Had '’o r k e d  
H a r d e r  i n  Cours ;
A g r i c u l t u r e 33 1 9
A l g e b r a 75 0 25
A m erican  H i s t o r y  76 0 1 0
Band •23 6 8
B i o l o g y 63 1 1 2
B o o k k e ep in g 27 24 1 1
C h e m is t r y 15 2 2 6
Chorus 43 4 3
C i t i z e n s h i p 64 0 1 0
Econom ics 26 13 7
E n g l i s h 76 0 2 2
G e n ' l  Math. 33 6 1 2
G e n ’l  S c i e n c e 74 0 1 2
Geometry 55 6 14
Home Ec, 14 15 2
H e a l t h 1 2 5 1
J o u r n a l i s m 52 4 7
O c c u p a t i o n s 44 6 6
O f f i c e  P r a c t . 15 1 2 2
P h y s i c a l  Ed 65 1 5
P h y s i c s 13 9 6
S h o r t h a n d 2 1 19 9
S o c i o l o g y 16 8 4
S p a n i s h 6 14 2
T yp in g 65 7 19
o o dsh op 30 4 6
J io r ld  H i s t o r y 76 0 6
C i v i c s 3 0 0
L i b r a r y 3 0 0
T h e o lo g y 1 0 0
R a d io 3 0 0
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a t  t h e  V i c t o r  Fl%h S c h o o l  d u r i n g  t h e  p s s t  s e v e n  y e a r s .
I n  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  g r a d u a t e s  who t r a n s f e r r e d  f ro m  o t h e r  
h i g h  s c h o o l  o r  who t o o k  c o u r s e s  b y  c o r r e s p o n d e n c e  h a v e  
l i s t e d  c o u r s e s  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  l o c a l  s c h o o l .  Some o f  
t h e  c o u r s e s  w h ic h  w e re  m e n t i o n e d  h a d  b e e n  t a u g h t  o n l y  once  
o r  t w i c e  d u r i n g  t h e  s e v e n  ^ e a r  p e r i o d  s u r v e y e d ,  m ak in g  k t  
a v a i l a b l e  t o  o n l y  a l i m i t e d  number  o f  g r a d u a t e s .
Some f o r m e r  s t u d e n t s  w i s h e d  t h e y  h a d  w ork ed  h a r d e r  i n  
e v e r y  c o u r s e  m e n t i o n e d ,  w i t h  a l g e b r a ,  E n g l i s h ,  t y p i n g ,  geome­
t r y ,  b i o l o g y ,  g e n e r a l  m a t h e m a t i c s ,  g e n e r a l  s c i e n c e ,  a n d  b o o k ­
k e e p i n g  c l a s s i f i e d  i n  t h a t  o r d e r .  T w e n t y - f o u r  g r a d u a t e s  
r e g r e t t e d  n o t  h a v i n g  t a k e n  b o o k k e e p i n g ,  t w e n t y - t w o  w a n te d  
c h e m i s t r y ,  and  n i n e t e e n  n e e d e d  s h o r t h a n d .  O t h e r  c o u r s e s  
l i s t e d  i n  o r d e r  o f  t h e i r  d e s i r a b i l i t y  w e re  home e c o n o m ic s ,  
S p a n i s h ,  and  e c o n o m ic s .
C o u r s e s  h e l p f u l  s i n c e  g r a d u a t i o n . The q u e s t i o n  was 
a s k e d  o f  g r a d u a t e s  a s  t o  w h ic h  c o u r s e s  h a d  b e e n  m ost  u s e f u l  
i n  m ak ing  a  l i v i n g ,  g e t t i n g  a l o n g  w i t h  p e o p l e ,  e n j o y i n g  l i f e ,  
p a r t i c i p a t i o n  i n  community  a f f a i r s ,  and  i n  m e e t i n g  t h e i r  ob­
l i g a t i o n s  a s  a c i t i z e n .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  v a r i e t y  o f  a n sw e r s  
s u g g e s t e d  t h a t  p o s s i b l y  a d d i t i o n s  t o  t h e  c u r r i c u l u m  min-ht 
b e  o f  more v a l u e  t h a n  some o f  t h e  s o u r s e s  o f f e r e d  f o r  t h e  
p e r i o d  s t u d i e d  i n  m e e t i n g  c e r t a i n  demands o f  s o c i e t y ,  
e v i d e n c e  b e a r i n g  t h i s  o u t  w i l l  b e  f o u n d  i n  T a b le  XI, 
p a g e  q9.
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TABL  ̂ XI
CTASSIPIT'T) ANS *^S TO TÏÏP QJTFSTTON 
”*NICN COn^S^S FAV^ R^TP^n voTT roST?"
AS RRPO TED THE G ADUATES OP VICTOR RIGF SCFOOL
1 9 4 7 -1 9 5 3
Making G e t t i n g  E n j o y i n g  Community O b l i g a t i o n s
C o u rse  a A long  t i t h  A f f a i r s  a s  a
L i v i n g  P e o p l e  L i f e  c i t i z e n
A g r i c u l t u r e 1 0 0 0 0 0
C i t i z e n s h i p 3 19 2 25 30
Commercia l 2 1 0 2 0 0
E n g l i s h 1 2 13 5 14 5
H i s t o r y 1 2 0 3 1 0
M a t h e m a t i c s 2 0 0 2 0 0
Music 0 1 6 5 0
J o u r n a l i s m 1 0 4 0 0
O c c u p a t i o n s 2 1 0 0 0
P h y s i c a l  Ed. 0 15 23 4 0
S c i e n c e 2 0 3 0 0
S o c i o l o g y 1 6 2 4 3
Shop 3 0 4 0 0
A l l 4 0 0 1 4
None 2 4 4 3 1
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TABLl? XII
CLASSIFIED ANS'-'TlS TO THE ^ueSTIOH 
"DO VOU PEEL THAT vriTH TEACHEHS 00^1X0 HAVE MO^E HELPFTIL'^ '
AS AWSWL^ED BY ThE OiADUATES OF VICTCF HIGH SCrfOOI
1 9 4 7 -1 9 5 2
Ii a y s  i n  h l c h  More H e l p f u l . Ves No
I n  t e a c h i n g  o f  t h e i r  c o u r s e s ^ 40 14
I n  o f f e r i n g  m ore  h e l p  i n  g u i d a n c e ? 36 15
I n  p r o v i d i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ? 33 15
I n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ? 16 26
O t h e r •
S t i m u l a t e  c r e a t i v e  a b i l i t y 1
I n s t r u c t  i n  how t o  s t u d y 1
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How t e a c h e r s  c o u l d  h a v e  bep g  more  h e l p f u l . P o u r  
G e n e r a l  ways I n  w h ic h  t e a c h e r s  m ig h t  h a v e  b e e n  more h e l n -  
f u l  w ere  s u g g e s t e d  a n d  v e r i f i c a t i o n s  o f  t h i s  w i l l  b e  f o u n d  
i n  T a b l e  X I I ,  p a g e  31 .  F o r t y  g r a d u a t e s  w e re  o f  t h e  op­
i n i o n  t h a t  t h e  t e a c h e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  more  h e l p f u l  i n  
t e a c h i n g  t h e i r  c o u r s e s .  F o u r t e e n  f a i l e d  t o  s e e  how t e a c h ­
e r s  c o u l d  h a v e  g i v e n  more  a i d .  A p p r o x i m a t e l y  t h e  same 
num ber  o f  g r a d u a t e s  f e l t  t h a t  m ore  h e l p  was n e e d e d  i n  
g u i d a n c e  a n d  i n  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .  The r e c r e a t i o n a l  p r o ­
gram  a s  s u p e r v i s e d  b y  t e a c h e r s  was a p p a r e n t l y  s u f f i c i e n t  
a s  o n l y  s i x t e e n  f e l t  t h a t  t h e y  c o u l d  h a v e  b e n e f i t e d  more  
f r o m  i t .
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e a c h e r s . G r a d u a t e s  w ere  a s k e d  
t o  l i s t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b e s t  t e a c h e r  t h e y  h a d  
w h i l e  i n  h i g h  s c h o o l .  A t o t a l  o f  o v e r  two h u n d r e d  r e s p o n s ­
e s  w e re  r e c e i v e d .  T hose  r e s p o n s e s  h a v i n g  t h e  same a p o r o x l -  
m a t e  m ean in g  w ere  c l a s s i f i e d  u n d e r  one  g e n e r a l  te r ra .  Twen­
t y  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  l i s t e d  r e s p o n s e s  w i l l  b e  f o u n d  i n  
T a b l e  X I I I ,  p a g e  3 3 .  I t  was i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  h e l p ­
f u l n e s s  and  a b i l i t y  t o  m a i n t a i n  d i s c i p l i n e  w e re  r e o o r t e d  
t h e  g r e a t e s t  num ber  o f  t i m e s .
I n  c o m p a r i s o n  t o  t h e s e  q u a l i t i e s ,  no i n t e r e s t  i n  
s u b j e c t  o r  s t u d e n t  a n d  b e i n g  u n a b l e  t o  e x o l a i n  m a t e r i a l  
w e re  l i s t e d  a s  t h e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p o o r e s t  
t e a c h e r .  F o r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h i s  s e e  T a b l e  XIV, p a s e  
3 4 .
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TABLE X III
"CHARACTERISTICS OF B^ST i'EACHER 
VOU HAD IM HIGH SCHOOL"
AS REPORTED BY THE GRADUATES CP VICTOR HIGH SCHOOL
1 9 4 7 -1 9 5 3
C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  B e s t  T e a c h e r
Humber
R e p o r t i n g
H e l p f u l ?7
M a i n t a i n e d  d i s c i p l i n e 2 0
U n d e r s t a n d i n g 15
Knowledge o f  s u b j e c t  m a t t e r 15
Se n se  o f  humor 15
I n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s 15
Made s u b j e c t  i n t e r e s t i n g 1 2
F r i e n d l y 1 2
A b le  t o  p u t  m a t e r i a l  a c r o s s 1 0
P a i r  a n d  i m p a r t i a l 8
P l e a s i n g  p e r s o n a l i t y 7
^ . e l l - r o u n d e d  c h a r a c t e r 5
C o - o p e r a t i v e 4
P a t i e n t 4
Prom pt 4
I n s p i r e d  s t u d e n t s  t o  work 4
I n t e r e s t e d  i n  work 3
P r a c t i c a l 3
C o n s i d e r a t e ?
D e p e n d a b le 3
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TAPLK XIV
"CH4SACTOISTiaS OP POC^PST TPACH?"? 
VOÏÏ HAD IV HIHH SCHOOL" 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
C h a r a c t e r i s t i c s  
o f  P o o r e s t  T e a c h e r
Number
d e p o r t i n g
No I n t e r e s t  I n  s u b j e c t  o r  s t u d e n t 16
U n a b le  t o  e x p l a i n  m a t e r i a l 15
P o o r  d i s c i p l i n e 8
P a r t i a l 8
L ack  o f  u n d e r s t a n d i n g 8
I n a d e q u a t e  e d u c a t i o n 8
Not h e l p f u l 5
U n p l e a s a n t  p e r s o n a l i t y 5
A c cu sed  w r o n g f u l l y 4
C ou ld  n o t  h o l d  i n t e r e s t  o f  c l a s s 4
Too o l d 4
I n e f f i c i e n t 4
I m p a t i e n t 4
U n f a i r 3
D i s a g r e e a b l e 3
D id  n o t  c a r e 3
S a r c a s t i c 3
B u l l  h e a d e d 3
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ïïew c o u r s e s  t h a t  m i g h t  b e  t a u g h t . The t i t l e s  o f  
t e n  p o s s i b l e  new c o u r s e s  t h a t  m i g h t  b e  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c ­
u lu m  o f  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h o o l  w e re  s u g g e s t e d .  Comments 
w e r e  i n v i t e d  a s  t o  r e a s o n s  why t h e s e  c o n r s e s  s h o u l d  b e  
a d d e d .
T w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  c o n s e r v a t i o n  s h o u l d  
b e  t a u g h t .  F o u r t e e n  g r a d u a t e s  f e l t  t h a t  i t  was h i g h l y  im­
p o r t a n t  t h a t  we c o n s e r v e  o u r  d w i n d l i n g  r e s o u r s e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  S e v e n  s a i d  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  t a u g h t  
how t o  p r e v e n t  w a s t e ,  w h i l e  f i v e  s a i d  c o n s e r v a t i o n  was 
e v e r y b o d y ' s  j o b .
O n ly  t h i r t e e n  f a v o r e d  consum er  e c o n o m ic s  a s  an  a d ­
d i t i o n a l  c o u r s e ,  w h i l e  e l e v e n  t h o u g h t  m e c h a n i c a l  d r a w in g  
s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m .
T h i r t y - n i n e  g r a d u a t e s  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  t o  s e e  a 
c o u r s e  i n  m a r r i a g e  an d  f a m i l ^  r e l a t i o n s h i p  t a u g h t  i n  h i g h  
s c h o o l .  F o u r t e e n  s a i d  i t  w o u ld  b e  v a l u a b l e ,  w h i l e  t e n  
t h o u g h t  i t  w o u ld  b e  i m p o r t a n t  a s  a  m eans  o f  t e a c h i n g  t h e  
d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  m a r r i e d  l i f e .
A l l  t h i r t y - s e v e n  g i r l s  d e s i r e d  t h e  a d d i t i o n  o f  home 
e c o n o m ic s  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  " P v e r y  g i r l  n e e d s  t h i s  c o u r s e , "  
s e v e n t e e n  o f  them  s t a t e d ,  " a s  a l l  w i l l  b e  homemakers  a t  some 
t i m e " ,  M ethods  a n d  n e w e s t  i d e a s  i n  home l i v i n g  w o u ld  h e l p  
a l l  f f i r l s ,  e i g h t  o f  them  s t a t e d ,
F e t a l  sh o p  w o u ld  b e  a  g o o d  a d d i t i o n  a c c o r d i n g  t o  
s e v e n t e e n  b o y s .  The same num ber  s t a t e d  t h e y  w o u ld  l i k e  t o
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s e e  a  c o u r s e  I n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t a u g h t  i n  t h e  
V i c t o r  H ig h  S c h o o l ,  T h e r e  w ere  4 3 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  h o y s  
who f a v o r e d  t h e s e  two c o u r s e s .
F i f t y - t w o  o f  t h e  g r a d u a t e s  f a v o r e d  a  c o u r s e  i n  s a f e ­
t y  e d u c a t i o n  a n d  d r i v e r  t r a i n i n g .  Thus 6 8 , 4  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  a n s w e r i n g  f e l t  i t  was n e e d e d .  F i f t e e n  s t a t e d  t h a t  
i t  was i m p o r t a n t  t h a t  y o u t h  h e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  n e e d  f o r  
s a f e  d r i v i n g  h a b i t s .
P u b l i c  s p e a k i n g  was s e l e c t e d  a s  a  s u b j e c t  w h ic h  a l l  
p e o p l e  n e e d  b y  f o r t y - f i v e  f o r m e r  s t u d e n t s .  The i m p o r t a n c e  
o f  p o i s e  a n d  c o n f i d e n c e  when e x p r e s s i n g  v iew  p o i n t s  makes  
i t  v i t a l ,  a c c o r d i n g  t o  e i g h t e e n  o f  t h o s e  who a n s w e r e d .
I n  a d d i t i o n ,  t h i r t e e n  a d d e d  t h a t  i t  was a  s u b j e c t  w h ic h  
e v e r y o n e  n e e d e d .
O t h e r  c o u r s e s  s u g g e s t e d  w e re  a d v a n c e d  m a t h e m a t i c s ,  
c h e m i s t r y ,  S p a n i s h ,  o f f i c e  m a c h i n e s ,  L a t i n ,  a u t o  m e c h a n i c s ,  
e l e c t r o n i c s ,  a d v a n c e d  b o o k k e e p i n g ,  a n d  a e r o n a u t i c s ,  Hot  
more  t h a n  two i n d i v i d u a l s  s u g g e s t e d  an y  one  o f  t h e s e  s u b ­
j e c t s ,  h o w e v e r .
H ig h  s c h o o l  a c t i v i t i e s . F i f t y - f i v e  o f  t h e  s e v e n t y -  
s i x  a lu m n i  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p a r t i c i p a t e d  i n  
a t h l e t i c s .  T h i s  e m b ra c e d  7 2 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  e n t i r e  
g r o u p .  O n ly  o n e  o t h e r  a c t i v i t y ,  d r a m a t i c s ,  i n  w h ic h  7 3 , 7  
p e r  c e n t  t o o k  p a r t ,  e x c e e d e d  a t h l e t i c s  i n  p o p u l a r i t y .  
T w e n t y - e i g h t  a nd  n i n e - t e n t h s  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  
l i s t e d  b a n d  a s  a n  a c t i v i t y  i n  w h ic h  t h e y  p a r t i c i p a t e d .
T h i s  lo w  f i g u r e  may b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  f a c t  t h a t  b a n d
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tabltî: XV
HI-IH SCHOPL I^î
OHADTTAT-nS Oî̂ * VTO^TP HI^rH BCFOOL 
1 9 4 7 - 1 9 5 3
A c t i v i t y
[dumber ' ho  
Took P a r t
Fumber Who 
' i s h e d  Thftv Had 
Taken P a r t
A c t i v i t y
a s
'' o r t h  W hile
Yes No
A t h l e t i c s 55 1 45 2
Band 2 2 8 14 2
C l a s s  o f f i c e 38 8 33 0
Chorus 41 1 33 1
D r a m a t i c s 56 2 47 2
Pep c l u b 37 1 24 2
P u b l i c a t i o n s 32 3 29 0
S t u d e n t  c o u n c i l 30 1 0 27 1
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TABLE XVI
LASTING BENEFITS 
DERIVED PrOM EXTRA-CURRICTILAR ACTIVITIES 
AS REPORTED GRADUATES OF VICTOR HIGH SCHOOL
1 9 4 7 - 1 9 5 3
Ways i n   ̂h l c h  B e n e f i c i a l  Humber R e n l y i n g
G e t t i n g  a l o n g  w i t h  p e o p l e  23
C o o p e r a t i o n  12
B r o a d e n e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  7
H e lp e d  t o  become a g o o d  s p o r t  7
B e t t e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r s  7
Means o f  g a i n i n g  s e l f - c o n f i d e n c e  6
Made s c h o o l  l i f e  more  i n t e r e s t i n g  6
Means o f  b e t t e r  s o c i a l  a d a p t a t i o n  3
Means o f  b e c o m in g  m ore  i n d e p e n d e n t  3
Im proved  h e a l t h  2
P e l t  more  a p a r t  o f  t h e  s c h o o l  2
K ep t  up  m o r a l e  2
Became more  u n d e r s t a n d i n g  2
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was d r o p p e d  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m  f o r  a  num ber  o f  y e a r s .  I t  
was r e a c t i v a t e d  i n  1 9 4 7 .  Thus a p o l l  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  
w r i t i n g  w o u ld  f i n d  many m ore  p a r t i c i p a n t s .  The g e n e r a l  
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  was t h a t  a c t i v i t i e s  w e r e  w o r t h w h i l e .  
T a b u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  a c t i v i t i e s  may b e  f o u n d  i n  T a b l e  
XV, p a g e  .‘.7.
B e n e f i t s  f r o m  e x t r a - cu r r i c u l a r  a c t i v i t i e s . Khen 
a s k e d  i f  a n y  l a s t i n g  b e n e f i t s  w e re  d e r i v e d  f r o m  t a k i n g  e x ­
t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  o n l y  f o u r  g r a d u a t e s  r e p l i e d  , "Ho",  
a s  com pared  t o  f i f t y - f i v e  who s t a t e d  t h a t  v a l u e s  o f  l i f e ­
l o n g  i m p o r t a n c e  w e re  d e r i v e d  f r o m  s u c h  a c t i v i t i e s .  A more  
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  r e a s o n s  why t h e s e  a c t i v i t i e s  w e re  u s e ­
f u l  i s  shown i n  T a b l e  XVI, p a g e  38 .
V.hen a s k e d  i f  t o o  much s c h o o l  t i m e  was d e v o t e d  t o  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  f i f t y - s i x  s a i d ,  'Ho",  w h i l e  
s e v e n  s a i d ,  "’' ' ' es ' ' .  T h i s  a t t i t u d e  was i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  
n a t i o n a l  t r e n d  o f  t h o u g h t  t h a t  a l l  a c t i v i t i e s  a r e  l e a r n i n g  
a c t i v i t i e s  a n d  m i g h t  p r o f i t a b l y  become p a r t  o f  t h e  c u r r i c u ­
lu m .
P e r s o n a l  v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n . 
A n s v e r s  on  v a l u e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  g r a d u a t e s *  h i g h  s c h o o l  
e d u c a t i o n  v a r i e d  f ro m  w a s t e d  t i m e  t o  means o f  s e c u r i n g  a 
j o b .  B r o a d e n i n g  o f  a t t i t u d e  t o w a r d  l i f e ,  beco m in g  a b e t t e r  
c i t i z e n  a n d  n e i g h b o r ,  more  i n d e p e n d e n t ,  a n d  more  a p p r e c i a ­
t i v e  o f  t h e  b l e s s i n g s  o f  d e m o c ra c y  w ere  a  few  o f  t h e
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v a l u e s  m e n t i o n e d .  E v id e n c e  s u b s t a n t i a t i n g  t h i s  i s  r e ­
p o r t e d  i n  T a b l e  XVII,  p a g e  4 1 .
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TABLR XVII
'TFTOAL OPINION OF TTTF ''-^ADTTATFS OP 
VICTOR HIGH SCHOOL AS TO VALTTFS 
DFRIVFD FROM THFIR HIGH SCHOOL FDÏÏCATTOH
1 9 4 7 -1 9 5 3
G e n e r a l  O n l n l o n Hnmber I m p l v l n e
Made I t  p o s s i b l e  f o r  me t o  s e c u r e  a p o s i t i o n
B e t t e r  a b l e  t o  £^et a l o n g  w i t h  p e o p l e
Made i t  p o s s i b l e  f o r  me t o  go t o  c o l l e g e
P r o f i t e d  by e v e r y  p a r t  o f  i t
Made me a  b e t t e r  c i t i z e n
Made me more  u n d e r s t a n d i n g
B e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  m ea n in g  o f  d e m o c rac y
H e lp e d  me m ee t  p u b l i c  o b l i g a t i o n s
A s s i s t e d  me i n  s e l e c t i n g  a  j o b
Made me a  b e t t e r  n e i g h b o r
I n v a l u a b l e
E n c o u r a g e d  t h i n k i n g
B r o a d e n e d  v iew  p o i n t
I ' i i joy l i f e  more
G a in e d  s o m e th i n g  f r o m  e a c h  c o u r s e  
L e s s  d e p e n d e n t  on o t h e r s  
D e v e l o p e d  s p o r t s m a n s h i p  
h a s t e d  t i m e
17
16
9
9
6
5
4
4
3
3
3
R
2
2
2
o
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CHAPTER V
SlTl -iKVirrv OF
ATO HEGOMLENDATIONS
R e v ie w  o f  p u r p o s e . The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  
make an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m  and  s e r v i c e s  o f f e r e d  t o  
t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h o o l ,  From t h i s  s t u d y ,  
i t  was h o p e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  c o u r s e s  o f f e r ­
e d ,  t o  l e a r n  i f  t h e  p r e s e n t  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m  i s  b r o a d  
enough  t o  m ee t  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  d a y  s o c i e t y ,  t o  o b t a i n  
s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  im p rov e m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  h i g h  s c h o o l  
p r o g r a m ,  t o  s e r v e  a s  a  b a s i s  f o r  a n  e n l a r g e d  g u i d a n c e  p r o g r a m ,  
a n d  t o  a p p r a i s e  t h e  d e s i r a b l e  a n d  u n d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  g r a d u a t e s .
Review o f  p r o c e d u r e . A q u e s t i o n n a i r e  was drawn up 
a n d  m a i l e d  t o  t h e  g r a d u a t e s  o f  V i c t o r  H ig h  S c ho o l  t h r o u g h  
t h e  y e a r s  1947 t o  1 9 53  I n c l u s i v e .  N i n e t y - e i g h t  q u e s t i o n ­
n a i r e s  w ere  s e n t  o u t .  S e v e n t y - s i x  w e re  r e t u r n e d .
Review o f  f i n d i n g s .
1 , 7 6 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  f o r  t h e  y e a r s  
1947 t o  1 9 5 3 ,  i n c l u s i v e ,  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s .
2 .  5 7 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  ^ e r e  m a r r i e d .
T w e n t y - n i n e  o f  t h e  t h i r t y - s e v e n  g i r l s  were  
m a r r i e d  a s  com pared  t o  f i f t e e n  o f  t h e  t h i ^ t v -  
n i n e  b o y s .
- 4 2 -
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3 5 , 5  p e r  c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  a t t e n d e d  c o l l e g e s  
o r  t r a d e  s c h o o l s  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n .
4 .  S i x t e e n  b o y s  w e r e  i n  t h e  Armed F o r c e s .
5 ,  T h i r t y - s e v e n  g r a d u a t e s  w e re  g a i n f u l l y  em ployed  
f u l l  t i m e ,
6 , T w e n t y - s e v e n  g r a d u a t e s  w ere  h o u s e w i v e s ,
7 .  Com m erc ia l  c o u r s e s  w ere  i n s t r u m e n t a l  i n  jo b  
p l a c e m e n t s ,
3 ,  F i f t e e n  b o y s  f o u n d  t h e i r  h i g h  s c h o o l  t r a i n i n g  
u s e f u l  t o  them w h i l e  i n  t h e  Armed F o r c e s .
9 .  Of t h e  c o u r s e s  t h e y  w i s h e d  t h e y  h a d  t a k e n ,  g r a d ­
u a t e s  l i s t e d  b o o k k e e p i n g ,  c h e m i s t r y ,  a n d  s h o r t ­
h a n d  a s  m o s t  f r e q u e n t l y  e s s e n t i a l .
1 0 ,  A l g e b r a ,  E n g l i s h ,  and  t a p i n g  w ere  t h e  c o u r s e s  t o  
w h ic h  t h e  g r a d u a t e s  w i s h e d  t h e y  h a d  a p p l i e d  
t h e m s e l v e s  more  d i l i g e n t l y ,
1 1 ,  C i t i z e n s h i p  v/as t h e  c o u r s e  w h ic h  t h e  g r a d u a t e s  
f e l t  was m o s t  u s e f u l  t o  them  i n  community  a f f a i r s  
and  i n  m e e t i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  c i t i z e n s ,
1 2 ,  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  was t h e  c o u r s e  t h a t  h e l p e d  
t w e n t y - t h r e e  g r a d u a t e s  t h e  m o s t  i n  t h e  e n jo y m e n t  
o f  l i f e .
1 3 ,  A m a j o r i t y  o f  t h e  g r a d u a t e s  f e l t  t h a t  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s  c o u l d  h a v e  b e e n  more  h e l p f u l  i n  t e a c h i n g  
t h e i r  c o u r s e s  a n d  i n  t h e  f i e l d  o f  g u i d a n c e .
1 4 ,  H e l p f u l n e s s  a n d  m a i n t a l n a n c e  o f  d i s c i p l i n e  v e r e  
m o s t  o f t e n  l i s t e d  a s  t h e  m o s t  d e s i r a b l e
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r ,
1 5 ,  L a c k  o f  I n t e r e s t  i n  s u b j e c t  a n d  s t u d e n t  a nd  
i n a b i l i t y  t o  e x p l a i n  s u b j e c t  m a t t e r  v e r e  t h e  
l e a s t  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  h i g h  
s c h o o l  t e a c h e r ,
1 6 ,  The s i x  g e n e r a l  c l a s s e s  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  o f f e r e d  a t  t h e  V i c t o r  H ig h  S choo l  
w e re  a l l  s e e m i n g l y  w o r t h  w h i l e ,
1 7 ,  D r a m a t i c s  a n d  a t h l e t i c s  v e r e  t h e  m o s t  p o p u l a r  
a c t i v i t i e s .
1 3 .  O n ly  s e v e n  g r a d u a t e s  o u t  o f  t h e  s e v e n t y - s i x
o p i n e d  t h a t  t o o  much t i m e  was d e v o t e d  t o  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .
K ecom m end a t io n 3 . From q u e s t i o n n a i r e s  r e c e i v e d  f r o m  
s e v e n t y - s i x  g r a d u a t e s  o f  t h e  V i c t o r  H ig h  S c h o o l ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  r e c o m m e n d a t io n s  a r e  m ade:
1 . A f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  was f e l t  t h a t ,  
i f  p o s s i b l e ,  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e s  s h o u l d  b e  
a d d e d  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m :
a .  Home e co n o m ic s
b .  P u b l i c  s p e a k i n g
c .  S a f e t y  e d u c a t i o n  a n d  d r i v e r  t r a i n i n g
d .  M a r r i a g e  a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p
2 .  More c o n s e r v a t i o n  s h o u l d  b e  t a u g h t  i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  c o u r s e s .
5.  C o l l e g e  p r e p a r a t o r y  c o u r s e s  s h o u l d  b e  m a i n t a i n ­
ed  i n  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m .
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4 .  T e a c h e r s  c o u l d  a d d  i m m e a s u r a b l y  t o  t h e  v a l u e
o f  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  b y  r e c o g n i z i n g  s t u d e n t s  
a s  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  s p e c i f i c  d i f f e r e n c e s  an d  
p r o b l e m s ,  l l i i s  w o u ld  l i k e w i s e  e n t a i l  p r o v i s i o n s  
f o r  more  c o u n s e l i n g  a n d  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .
5 .  P r o p e r  s t u d y  h a b i t s  s h o u l d  b e  s t r e s s e d .
6 . The s t u d y  on d e s i r a b l e  a n d  u n d e s i r a b l e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  s h o u l d  b e  s e r ­
i o u s l y  c o n s i d e r e d  i n  d e t a i l  b y  membprs o f  t h e  
f a c u l t y .
7 .  C i t i z e n s h i p  a n d  s t u d i e s  o f  d e m o cracy  s h o u l d  b e  
e m p h a s i z e d .
8 . More o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a d e r s h i p  an d  s e l f -  
e x p r e s s i o n  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .
W. C o n t i n u a t i o n  o f  a w e l l - b a l a n c e d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
p ro g ram  i s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p ro g ram .
1 0 .  T h a t  t h e  f o l l o w - u p  s t u d y  b e  r e a d  a n d  ex am in e d
b y  V i c t o r  H ig h  S c h o o l  a u t h o r i t i e s .  T h rough  c a r e ­
f u l  a p p r a i s a l  an d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  g r a d u a t e s ’ 
r e a c t i o n  t o  t h e i r  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  l a s t i n g  
b e n e f i t s  m ig h t  b e  a t t a i n e d .
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A. PR^TOnTCAL
1 1 1 1 ,  L e s t e r  V , ,  "A P o l l o v - u t )  Stnd"^ o f  G r a d u a t e s " ,  
I n d u s t r i a l  A r t s  a n d  V o c a t i o n a l  Edu c a t i o n , ? 4 ; 
3 3 5 - 4 1 ,  O c t o b e r ,  " Ï 945 .
M i l l e r ,  d .  K , , " G r a d u a t e s  a n d  D r o p - o u t s  I n  ’' ^ i r c r l n l a " .  
I l l u s t r a t e d  Schoo l  L i f e , , - 4 ; 8 7 - 9 0 ,  M arch ,  1 950 .
I h i p p l e ,  C a r l  K . , " S tu d y  o f  H ig h  S c h o o l  G r a d u a t e s " ,  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l  
P r i n c i p a l s  B u l l e t i n , o 2 ; l 6 5 - 7 1 ,  A p r i l ,  1 9 48 .
B. PAMPHLETS
C a l i f o r n i a  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  G u id a n ce  
B u l l e t i n ,  Humber 1 3 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 0 ,  P 'o l lO " -u p  
S tu d y  o f  Schoo l  D r o p - o u t s  a n d  G r a d u a t e s . 23 p p .
"A S o c i a l  S t u d y  o f  R a v a l l i  C o u n ty ,  I ^ o n ta n a ' ' ,  Montana 
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  B u l l e t i n  
Number 1 6 0 ,  Bozeman, M o n tan a ,  1 92 3 .
C. TTNPTJBLISHri’D M A ^ I A L S
F i s c h e r ,  E a r l ,  "A S u rv e y  o f  t h e  G r a d u a t e s  f r o m  t h e  Hot
S p r i n g s ,  M ontana  H ig h  S c h o o l  f o r  t h e  ^ e a r s  1 9 4 6 -1 9 5 0  
I n c l u s i v e  U n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  P a p e r ,  Montana  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 2 .
P l t s c h e n ,  S t u a r t  E . , "A F o l l o w - u p  S t u d y  o f  1 9 4 2 -19 5 1  H ig h  
S c h oo l  G r a d u a t e s  o f  b o n a n ,  M o n ta n a " .  U n p u b l i s h e d  
P r o f e s s i o n a l  P a p e r ,  M ontana  S t a t e  U n l v e r s i t v ,  
M i s s o u l a ,  1 9 5 2 .
H ok an so n ,  Raymond, "A F o l l o w - u p  S tu d y  o f  t h e  G r a d u a t e s  o f  
L i b b y ,  Montana  H igh  S c h o o l  f o r  t h e  ’" 'e a r s  1 9 4 6 - 1 9 5 0 " .  
U n p u b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  P a p e r ,  M ontana  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  M i s s o u l a ,  1 9 5 2 .
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Victor High School 
V ictor, Montana 
December 2, 1953
Dear Graduate:
In our modern world the school, l ik e  
most other in s t i tu t io n s , must do a l l  p ossib le  
to  keep abreast o f the tim es. The demands o f  
so c ie ty  and the needs of our students must be 
met. We are, th erefo re , turning to  you Victor 
High School Alumni fo r  advice and suggestions  
on how th is  might be done. I t  i s  f e l t  that 
your experiences should be a h e lp fu l agent in  
making recommendations for curriculum improve­
ment.
You may help us grea tly  by completing 
and returning the enclosed questionnaire. A 
se lf-ad d ressed , stamped envelop i s  enclosed  
for  th is  purpose. Many items may be answered 
by a simple check mark. However, f e e l  free  to  
turn the page over and add any suggestions you 
w ish. A ll r e p lie s  w i l l  be held in  the s t r i c t ­
e s t  confidence. Your name w il l  not be used in  
connection with the answers.
Should you return to  V ictor p lease "drop 
in" and v i s i t  u s . Many new additions and im­
provements have been made in  our school p lant. 
\'!a  sh a ll be glad to  see you.
Very tr u ly  yours,
?
-4  9-
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QUESTIONNAIRE
IDENTIFYING DATA 
I ,  Name : ____
2. Address:
3 , M arital s ta tu s :  
_______ S la g le
M arried
Widowed 
'D ivorced
Separated
Other
RECORD OF EDUCATION BEYOND HIGH SCHOOL
4 , C o l le g e s ,  trad e  s c h o o l s ,  v o c a t io n a l  s c h o o ls ,  or  o th e r  s c h o o ls  
( in c lu d in g  m i l i t a r y  s c h o o ls )  a t ten d ed  or being  a tte n d ed  a f t e r  
grad uation  from h igh  sc h o o l;
Name and l o c a t i o n  
o f  School
Time
A ttended
Course
Taken
Reason f o r  
Leaving
lip lo m a  
D egree , e c t .
5 . For what p o s it io n  or kind o f work are you now preparing you rself?
6. Ï Ï  you are not going to school now, are you planning to continue  
your education beyond high sch ool?
EMPLOYMENT RECORD;
7 . Check the statement or statem ents that b est d escribe your pre­
sent s ta tu s;
Attending c o l le g e 
Attending other school 
G ainfully  employed part time_
G ainfully  employed f u l l  time"
Temporarily unemployed
H ousewif e_ 
M il i t a r y ^  
S elf-em p lo y ed
8 . To what ex ten t  i s  your p r e se n t  job l i k e  the  
thought you would fo l lo w  when you l e f t  h igh
Unable to  work___
Other
type o f  work you 
sch o o l?
9 . In what way cou ld  your high school tra in in g  have been more help- 
fu l in  preparing you for your present job?_______________________
10.For those who were (or are) in  the Armed Forses; ^
In  what way has your high sch o o l ed u cation  been h e lp f u l  to  you?
-5 1 -
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C/)
U . l i s t ,  in  order, the jobs you havo held fo r  two months or longer sin ce graduation from high school
(Include a lso  kinds of w o^ w hile In m ilitary  serv ice):
Name and Addressj Type o f | Why )bidf You Decide | What Axe Chancesj Why Did What High "School
o f Advancement:? lo u  Laavc? Courses ^
 
o f Employer
 
Work
I ÎOU Decide
on % is Work?
Nui.e
o f
C o u rse
Check i f  
You Took 
C o u rse
Check i f  You 
Wish You Had 
Taken  C ot t r se
Check i f  You Wikfih Yoi 
Had Worked H a r d e r  i n  
t h e  C o u r se
A g r i c u l t u r e
A l g e b r a
Am. H i s t o r y
Band
B i o lo g y
B o ok k eep in g
C h e m is t r y
C horus
C i t i z e n s h i p
Hconomlcs
E n g l i s h
C ien ' i  M a th .
c e n ' i  s c i e n c e
G eom etry
Home k c .
H e a l t h
J o u r n a l i s m
o c c u p a t i o n s
O f f i c e  F ra c t 'T
P h y s i c a l  k d .
P h y s i c s
B h o r tn a n d
S o c i o l o g y
S p a n i s h
T yp ing
wooashop
e t h e r  (Name):
13.V/liich o f  t h e  a b o v e  c o u r s e s  h a v e  h e l p e d  you m o s t  s i n c e  t j r a d u a t i o n :  
' à .  I n  m ak in g  a l i v i n g ? ________
b .  I n  g e t t i n g  a l o n g  v i t h  p e o p l e ?
c .  I n  e n j o y i n g  l i f e ? __________ _
d .  I n  community  a f f a i r s ?
e .  I n  m e e t i n g  y o u r  o b l i g a t i o n s  a s  a c i t i z e n ?
1 4 . Do you f e e l  t h a t  y o u r  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  c o u l d  h a v e  b e en  m ore  
h e l p f u l :
a .  I n  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e i r  c o u r s e s ?
b .  I n  o f f e r i n g  m ore  h e l p  i n  p e r s o n a l  g u i d a n c e ?
c .  I n  p r o v i d i n g  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ?
d .  I n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s ?
O t h e r  ______________________ 'e,
15.  W i t h o u t  m e n t i o n i n g  t h e  name o r  s e x  o f  t h e  t e a c h e r s  i n v o l v e d ,  
l i s t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s :
a .  Of t h e  b e s t  t e a c h e r  you  had  i n  h i g h  s c h o o l  ________________
- 5 2 -
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b . Of the p oorest  teacher you had in  high. school_
16. I f  i t  were p o s s ib le  to add new cou rses to  the h igh  sch o o l cur- 
r ic u lu n ,  in d ic a te  whether i t  should be any o f  those  in d ic a te d  
below, p.nd why:
a .  Conser'fation ____
b . Consumer Education
c .  Art
d . Home Ecenemies
e .  Mariia^e and I’am lly Re la 11 onshi p*
f . Metal Shop
g .  Mechanical Drawing
h . P ub lic  Speaking
1 . S a fe ty  Education and  D r i v e r  T r a i n ï n
j .  V ocation al AgfïcüI'Bürë"'
k .  O t h e r  (lïameT:
HIGH SCHÜÜÏTÂ^TTTOT^
17. Type o f Check i f ’ you 
P a r t ic ip a te d
6h e c k " i  f  Y6 û #1 shed 
You Had P a r t ic ip a te dA c t i v i t y
A t h l é t i c s
Was i t  
Worthwhile?
Band 
Cla s s  O ff ic e  
GEbru:
Drama")
|1 0P u tlie a  biens
^tudent Council  
0 thera (Name)
18. Do you r e e l  that you gained  arfy la s t in g  b e n e f i t s  from tn k ih g  
pert in  e x tr a -c u r r ic u la r  a c t i v i t l e S ? I f  the answer i s  " yes” , in  
what way? _____________
19. Do you f e e l  th a t  too'much school time i s  devoted to ex tra cu rr l-  
cu lar  a c t i v i t i e s ? ______
20. P lea se  s t a t e  your g en era l opinion o f  the value derived  by you
p e r so n a lly  from your high school education
— fi?—
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